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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Influencia del juego en el 
pensamiento lógico matemático en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa PROFAM – Santa Rosa -2014”; tuvo la finalidad de aplicar   juegos 
para mejorar el pensamiento Lógico Matemático en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa PROFAM – Santa Rosa -2014, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  
el Grado de Maestro en Educación. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación Inicial  
y surge  de la problemática que existe en el bajo nivel de desarrollo de las 
capacidades en los niños de 5 años del Pensamiento Lógico Matemático a nivel 
mundial, nacional, local e institucional. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y 
objetivos. 
El segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores. 
El capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos. 
 El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
v 
 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán  la  presente tesis.  
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           Resumen  
 
El presente trabajo de investigación,  tuvo como objetivo determinar  la  
influencia  del juego en el pensamiento lógico matemático en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa  PROFAM  Santa Rosa – 2013. El  estudio se realizó 
con el propósito de ayudar a los estudiantes del nivel inicial  en el desarrollo de 
las capacidades del pensamiento lógico matemático.  
 
La investigación se realizó bajo el diseño  experimental, pre - experimental, 
porque se determinó la aplicación de un programa de juegos, apoyándose en el 
método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 29  
alumnos del nivel Inicial de 5 años y la muestra fue censal, la recopilación de 
datos se utilizó una prueba que se dio en dos momentos pre test y post test , el 
análisis de los datos se realizó con el Rango de Wilconxon. El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte 
inferencial con el paquete estadístico SPSS V21 en español. 
 
Por lo tanto, se demostró que el programa de juegos influye   positivamente 
mejorando la capacidad en el desarrollo del pensamiento lógico matemático  en 
los niños del nivel Inicial de 5 años de la Institución Educativa  PROFAM  Santa 
Rosa – 2013. Esto a razón del pretest y postest aplicado a los estudiantes en un 
periodo escolar. 
 










This research aims to determine the influence the game in mathematical 
logical thinking in children 5 years of School PROFAM Santa Rosa - 2013. 
The study was conducted in order to help students of the initial level in the 
development of mathematical logical thinking abilities.  
 
The research was conducted under the experimental design, pre - 
experimental, because the application of a game show, based on the 
hypothetical deductive method, the study population consisted of 29 students 
of the Initial level 5 and the sample was determined was census, data 
collection took a test two times pre test and post test data analysis was 
performed with the rank Wilconxon was used. The descriptive statistical 
processing was performed using the Excel program and inferential statistics 
with SPSS V21 in Spanish. 
 
Therefore, it was demonstrated that the game show positive influence on 
improving the capacity development of mathematical logical thinking in 
children of 5 years Initial level of School PROFAM Santa Rosa - 2013. This 
reason to pretest and posttest applied to students in a school year. 
 














Es fundamental aprender la matemática a partir del juego en la medida que para 
ellos y ellas es una actividad propia y significativa, por lo tanto el propósito de la 
investigación es aplicar  juegos: espaciales, de construcción y los juegos de 
mesa  en tal sentido la investigación se justifica por determinar la influencia del 
juego   en el pensamiento lógico matemático, por lo tanto para la recopilación de 
datos de las variables se adoptó el instrumento propio, y se estructuró varios 
juegos.  
 
Por lo tanto, al ser dos variables medidas en escala dicotómica y el objetivo fue 
determinar la influencia el pensamiento lógico matemático, el instrumento de 
hipótesis se realizara  con una prueba que se dio en dos momentos pre test y 
post test , el análisis de los datos se realizó con el Rango de Wilconxon. En tal 
sentido la investigación contribuirá  a tener una información veraz respecto a la 
relación de las dos variables en esta realidad. 
 
Las hipótesis de la investigación son: Hipótesis General es la aplicación del 
juego influirá  positivamente en el pensamiento lógico matemático de los niños 
de 5 años  de la Institución Educativa PROFAM Santa Rosa – 2013?  
Hipótesis Especificas: 1) La  aplicación del juego influirá  positivamente en la 
dimensión de  números y relaciones  del pensamiento lógico matemático de los 
niños de 5 años  de la Institución Educativa PROFAM Santa Rosa – 2013? 2)   
La aplicación del juego  influirá  positivamente   en la dimensión de  geometría y  
medición   del pensamiento lógico matemático de los       niños de 5 años  de la   
Institución Educativa PROFAM Santa Rosa – 2013?  3) La  aplicación del juego  
influirá positivamente en la dimensión de la  estadística y probabilidades del 
pensamiento lógico matemático de los niños de 5 años  de la Institución 




La variable independiente : El Juego, se  operacionalizó con las dimensiones: 
juegos espaciales, juegos de construcción  y juegos de mesa y la variable 
dependiente: El pensamiento lógico, se operacionalizó con las dimensiones: 
números y relaciones, geometría y medición y estadística y probabilidades;  las 
limitaciones del estudio fueron la poca información del tema en las bibliotecas de 
las Universidades, encontrar los antecedentes, la dificultad del instrumento 
varado, la falta de tiempo personal  para el desarrollo de la tesis y en ocasiones 
la parte económica.  
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento. 
El capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
El segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores. 
El capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos. 
 El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan el  instrumento, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
